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 ABSTRAK 
Implementasi Strategi Online PR Tanamera Coffee dalam 
Menciptakan Brand Image di Mata Masyarakat 
Oleh: Ardelia Muliani 
Penelitian ini berangkat dari peningkatan pengguna internet di 
Indonesia yang akhirnya dimanfaatkan oleh para pelaku bisnis salah 
satunya adalah Tanamera. Media sosial instagram menjadi alat baru bagi 
perusahaan untuk menciptakan sebuah strategi komunikasi. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui strategi pemanfaatan media sosial instagram 
oleh Tanamera dalam menciptakan brand image dan faktor apa saja yang 
mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan model AISAS dan social 
media strategy wheel serta beberapa konsep lain seperti E-PR, social 
media, internet, new media dan lainnya. Penelitian ini menggunakan 
pendekatan kualitatif dengan sifat deskriptif dan menggunakan metode 
studi kasus. 
Teknik pengumpulan data dalam penelitian kali ini menggunakan 
teknik wawancara, observasi dan studi kepustakaan. Hasil penelitian diuji 
dengan teknik triangulasi dan diuji secara kualitatif. Hasil penelitian kali ini 
menunjukan bahwa media sosial instagram membawa pengaruh yang 
sangat signifikan bagi masyarakat dalam mengenal suatu perusahaan. 
Melalui instagram, perusahaan dapat membentuk strategi komunikasi 
yang akhirnya berdampak pada pembentukan persepsi di benak 
masyarakat. 
 
Kata kunci: Coffeeshop, Media Sosial, Instagram, Brand Image, 
Komunikasi,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ABSTRACT 
Implementation of Online PR Strategy in Tanamera Coffee for 
Creating Brand Image 
By: Ardelia Muliani 
This research start from phenomena of internet utilizing which 
finally used by business people, Tanamera is one of them who take 
advantage of this era. Instagram has been a new tool for company to 
create a communication strategy. This research aimed at knowing utilizing 
of instagram by Tanamera for creating brand image and also what kind of 
factor that matter. This research uses AISAS Model and Social media 
Strategy Wheel with some concepts like E-PR, social media, internet, new 
media and more. This research used qualitative approach which has 
descriptive characteristic and also used case study method.  
Writer used interview, observation and literature study for data 
accumulation technic. Research result tested by triangulation technic and 
experimented in qualitative. This research show that instagram bring up 
significant effect for public to knowing the company. Through instagram, 
company can make communication strategy which has the impact for 
perception process formation in public’s mind. 
 
Keyword: Coffeeshop, Social Media, Instagram, Brand Image, 
Communication  
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